Convocatorias by ,
C O N V O C A T O R I A S 
III PREMIO ANUAL "CRONISTA JOSE M." PUJOL' 
Instituido por D. Agustín Pujol Scvil, en memoria de su padre D. José M.* Pujo! 
de Barbera, Cronista que fué de la ciudad de Tarragona, con el fin de estimular Ja 
investigación histórica sobre temas tarraconenses, cuya convocatoria y adjudica-
ción está encomendada a la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense y que se 
regirá por las siguientes 
B A S E S 
1." Los trabajos que aspiren al premio deberán tratar un tema histórico o ar-
queológico sobre la ciudad de Tarragona. 
2." Si el tema se refiere a la época romana o anterior, podrá considerarse ex-
tensivo a la totalidad de la Provincia tarraconense, pero siempre con la ciudad 
de Tarragona como centro principal del trabajo. 
3." Los trabajos presentados deberán ser inéditos, escritos en castellano, cata-
lán o en cualquier otro idioma europeo y habrán de apoyarse sobre la investigador 
directa de las fuentes documentales. Asimismo, deberán ofrecer puntual referencia 
de la naturaleza, procedencia y localización de los documentos utilizados. 
4." Los trabajos que concurran al premio serán anónimos y encabezados por 
un Lema que se repetirá en el exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior se 
especificarán el nombre y señas del autor. 
5." La extensión de los trabajos será como mínimo de ciento cincuenta cuar-
tillas escritas a máquina a dos espacios y por una sola cara, 
6 . ' El importe del premio será de 5.000 pesetas, quedando el Jurado facultado 
para declararlo desierto, si ninguno de los trabajos presentados es merecedor de la 
alta distinción. 
7.' Independientemente de ello, el Jurado podrá conceder los accésits que 
estime conveniente. 
8." El Jurado estará formado por cinco miembros de reconocida competencia 
en la materia, cuya presidencia recaerá en el Presidente de la Real Sociedad Arqueo-
lógica Tarraconense. 
9 . ' El veredicto se hará público una semana antes del dia 23 de septiembre 
de 1953, festividad de Santa Tecla, Patrona de la ciudad, entregándose el premio 
en solemne acto público que se celebrará, precisamente, en las fiestas de Sta. Tecla. 
10." E ! trabajo o los trabajos premiados quedarán en propiedad de la R ? J I ] 
Sociedad Arqueológica Tarraconense para su publicación en un plazo máximo de 
dos años, transcurrido el cua!, caso de no publicarse, los derechos revertirán 
al autor. 
11.° El plazo de admisión finalizará el día 30 de junio de 1953 debiendo remi-
tirse los trabajos al Sr. Presidente de la Real Sociedad Arqueológica Tarraco-
nense.- Ntra. Sra. del Claustro, 5, 1." - Tarragona. 
Tarragona, 15 de noviembre de 1952. 
I P R E M I O " C R O N I S T A J O S É M . ' P U J O L " - 1 9 5 1 
Adjudicado al trabajo 'Tarraco : historia y mito" de D. Pedro Pcricay Ferriol. 
Accésit al trabajo "Tarraco hispanovisigoda" del Dr. D. Pedro de Palol Salellas. 
I I P R E M I O " C R O N I S T A J O S É M . " P U J O L " - 1 9 5 2 
Desierto. 
P R E M I O M A N U E L D E M O N T O L I U 
Al mejor trabajo de Historia Literaria o Critica Literaria Catalanas 
Comisión Organizadora del Homenaje a] titular del Premio con motivo de sus 
Bodas de Oro con las Letras. 
La Comisión organizadora del Homenaje que en este año de 1952 se tributa ¿i 
Manuel de Montoliu con motivo de celebrar tan esclarecido escritor sus Bodas de 
Oro con las Letras, desea poner brillante remate a dicho Homenaje con la creación 
de un Premio que por una sola vez será otorgado de conformidad con las base-, 
que a continuación se consignan. La creación de este Premio ha sido posible gracias 
al éxito obtenido en la suscripción que oportunamente se abrió para la publicación 
de la Bibliografía del homenajeado, suscripción que al rebasar los cálculos previstos 
ha dejado un remanente al que la Comisión cree dar adecuado y digno empleo ton 
la convocatoria de este concurso. 
B A S E S 
1." El Premio, que llevará el nombre de "Premio Manuel de Montoliu", cs 
único y se otorgará en forma indivisible. 
2.* El importe del Premio será de 7.000 pesetas, 
3." Los trabajos concursantes, indistintamente redactados en castellano o en 
catalán, habrán de versar sobre historia o crítica literaria catalana, y venir escritos 
a maquino, con un mínimo de sesenta páginas de tamaño folio plantado, interli-
neadas a doble espacio. 
4.® Por la especial significación del concurso, el homenajeado asumirá todas 
las funciones y prerrogativas propias del jurado. Manuel de Montoliu será, por 
tanto, el único árbitro en la concesión del Premio, 
5." Acompañará a cada trabajo una plica cerrada y lacrada que contenga, en 
forma que no puedan ser leídos al trasluz, el nombre y el domicilio de! autor, y 
que en el exterior lleve escrito el lema que figurará también en la cabecera del 
original enviado. 
6." El plazo de admisión de trabajos terminará a las veinte horas del día 31 de 
marzo de 1953, quedando fuera de concurso los que lleguen con posterioridad. 
7." Los trabajos habrán de ser remitidos al notario de Tarragona Don Luis 
Félez Costea (calle San Agustín, 17), quien al día siguiente de la terminación del 
plazo los pondrá en manos de Don Manuel de Montoliu en presencia de la Comisión 
Organizadora, reteniendo en su poder las plicas hasta el dia de la entrega del Premio, 
de todo lo cual levantará, él mismo, acta notarial en la que hará constar la rela-
ción de ¡os trabajos recibidos y de las plicas retenidas. 
8.a El fallo se hará público conjuntamente en Tarragona y en Barcelona, uti-
lizando la prensa y la radio, dentro de la primera quincena del mes de mayo si-
guiente. Con la publicación del fallo se señalará fecha para la entrega del Premio 
en un acto solemne que se celebrará en el salón principal del Ayuntamiento de 
Tarragona. 
9." El autor premiado se obliga a recoger personalmente el Premio acudiendo 
a dicho acto y a comunicar anticipadamente a la Comisión su nombre y domicilio, 
que de otra manera no podrían ser por la misma conocidos hasta el momento de la 
apertura de la plica en eS acto de la entrega del Premio. A los efectos de identifi-
cación, junto con sus señas personales acompañará copia de las tres primeras líneas 
de su trabajo. 
10.° El trabajo premiado quedará de la exclusiva propiedad de su autor, y el 
original recibido, en poder de la Comisión. Se impone solamente al autor, para 
el caso de que algún dia ¡o publique, aunque sea por cuenta ajena, la obligación 
de darlo a conocer exactamente con el mismo texto premiado y de hacer constar la 
circunstancia del Premio obtenido a continuación del titulo, que tampoco podru 
ser variado. 
11.* Los trabajos que no resulten premiados pasarán a poder de la Comisión, 
a la cual podrán ser reclamados hasta el dia 30 de junio del mismo año 1953. Las 
plicas a los mismos correspondientes serán destruidas al fuego por el referido 
notario Sr. Félez al final del acto de la entrega del Premio. De la apertura de la 
plica correspondiente al trabajo premiado y de la destrucción del resto de ellas, 
dará fe el propio notario. En la misma forma y por el mismo notario serán des-
truidos, ante la Comisión organizadora, los trabajos que queden en poder de ésta 
una vez hayan transcurrido quince días desde la fecha que se cita para reclamarlos. 
12." A los efectos de la reclamación de originales y para cuantos detalles 
pudiera convenir, se señala la Librería Guardias, Plaza José Antonio, 53, Tarragona, 
como domicilio de la Comisión. 
Tarragona, 18 de noviembre de 1952. 
